



Els pagesos ataquen el gram per 
temps molt sec, sabent que muti- 
lant-lo repetidament "s'ofega". No 
hi ha ofec. Els rizomes tenen nu- 
sos com les canyes d'on surten 
brots i rels. Si són mutilats, d'un 
nus inferior surt un brot que, sen- 
se perdre temps, puja travessant la 
terra fins a la superficie i tot se- 
guit hi fa fuiles. Aquest nou brot 
s'ha fet amb les substancies p r h  
pies del rizoma restant i de les que 
hagi absorbit de la terra. Amb una 
segona mutilació pujara un altre 
tany suplent i amb una tercera en 
pujara un altre i aixi es renovara 
mentre hi hagi "rebost". He obser- 
vat que el tany és cada vegada rnés 
prim, fins que, com un fil, ja no 
brosta. No hi ha ofec, sinó esgota- 
ment i tant més fort com de més 
baix ha de pujar. Ho ha posat tot 
per no morir a la guerra a mort 
que hom li fa, pero ai, si el pages 
s'hi adorm! Si entre una i altra 
mutilació deixa que creixin fulles, 
el rizoma en poc temps es fari tan 
gras i gros com era abans, disposat 
a una nova mutilació, i es riura del 
pages perque des de dalt, les fulles, 
amb el sol, l'aire, l'aigua i el d i h  
xid de carboni el provisionen de 
sucre, constituent del mucilag que 
és la reserva d'aliment i l'acumula- 
dor d'aigua dels rizomes, que per 
aixb resisteixen la secada. 1 mentre 
dels rizomes pugen els element que 
fan fulles, de les fulles baixen els 
elements que fan rizomes. Exem- 
piar solidantat! Mentre visqui l'un, 
l'altre no moriri. 
Un misteri 
A més del que hem dit, com ho 
fan els rizomes del gram per a 
obrir-se pas en materials durs? Els 
hem vist travessar una gmixuda fu- 
Ila d'atzavara, un tros gros de mor- 
ter de ciment, el macadam asfiltic 
del carrer, una grossa pedra, la jun- 
tura de dues lloses ... d'on treuen la 
forca? Evidentment, el gram se ser- 
veix d'una forca fabulosa, encara 
que natural, que no tenia expli- 
cació. 
Fa histbricament pocs anys que 
als laboratoris hom comencava a 
estudiar l'osmosi i la resultant 
pressió osmbtica, avui encara no 
ben aclarida L'osmosi és "el pas 
reciproc de dos liquids de densitat 
diferent a través d'una membrana 
porosa". El menys dens passa al 
que ho és més, el qual, augmen- 
tant de volum, genera una pressió 
que s'ha pogut calcular, i s'ha des- 
cobert que 30 grams de sucre en 
100 cm cúbics d'aigua generen 26 
atmosferes, i que amb 66 grams 
se'n generen cent!! Que són les 
dues atmosferes dels pneumatics 
dels autombbils, per rnés que quan 
aquests esclaten semblin l'explosió 
d'una bomba? Als laboratoris 
$experimenta amb flascons tapats 
arnb una membrana porosa; els 
flascons dels rizomes són les cel- 
lules, que de tan petites no es ve- 
uen. Llur membrana és una capa de 
molecules per entre les quals en- 
tren l'aigua i les sals que, inflant 
les c&l.lules, rebentaran els obsta- 
cles amb una pressió proporcional 
a la concentració del protoplasme 
Si una c&l.lula fa només 33 mil- 
lhsimes de mil.límetre, en un mil- 
lfmetre n'hi ha 30, en un mil.lime- 
tre quadrat n'hi ha 900, i en un de 
cúbic n'hi ha 27.000. Un rimma 
que tingui un d i k e t r e  de 3 mm i 
una llargada de 106 mm (- 1 cm 
quadrat d'area i un volum de 
759 mm cúbics) conté aproximada- 
ment vint milions quatre-centes 
noranta-tres mil ci?l.lules que em- 
penyent juntes fan 26 atmosferes 
si cadascuna rep la inimaginable 
quantitat de sucre d'onze mil.1esi- 
mes d'una mil.lion8ssima d'un 
gram. Comparem: Si set homes es 
posessin drets l'un al damunt de 
l'altre -com els castellers- els 
peus del de baix farien només una 
atmosfera de pressió contra la ter- 
ra. Per a aconseguir les 26 atmos- 
feres caldria fer un castell alt com 
la torre Eiffel de París, que són 
300 metres, amb 182 homes 
d' 1'60 m d'algiria cadascun, drets 
l'un al damunt de l'altre. Amb 
onze mil.l&simes d'una milionessi- 
ma d'un gram més de sucre a cada 
&l.lula, un rizoma faria la mateixa 
pressió que els peus d'un home 
que n'aguantés 364 drets damunt 
seu fent una torre de 600 metres. 
Estem analitzant una planta poc 
vistosa, humil, valenta i capacitada. 
Sembra llavors amb abundancia, 
camina en totes diieccions, i pel 
subsbl treballa amb la fabulosa 
pressió osmbtica que ho rebenta 
tot. El gram ens ha passat al da- 
valit. Fa milions d'anys que utilit- 
za uns elements que Shome ignora- 
va fins fa poc, com ho demostren 
el'fets següents: la fotosíntesi, que 
comen$& a estudiar el físic On- 
genheus l'any 1779; i'osmosi (no 
ben aclarida encara), que comen- 
$aren a estudiar J.A. Nollet l'any 
1748 i Destrochet el 1826, i més 
tard W. Pfeffer; el potasi, uh dels 
elements medicinals que conté, 
descobert per Davy l'any 1807. 
Jo quasi m'agenollaria davant de 
l'enginy d'aquesta mala herba, que 
també sap elaborar un antibibtic i 
substancies medicinals per als b r  
gans urinaris, la icterícia i els cal- 
culs biliars. No pretenc haver esbri- 
nat tota la vida complexa del 
gram, i m'agradaria que uns ulls 
més penetrants que els meus ens 
descobrissin tot allb que jo no he 
sabut veure. 
